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miii'To u mm mmi n LIOÍ, 
dcí Lunes 12 ilc Mayo de 1S56, 
COMISION PRINCIPAL..'DE VENTAS. 
Por providencia del Sr. Gobernador de la protincia de 6 dcí corriente y en virtud de la ley de l . " de Mayo p r ó x i m o pasndo, 
tt sacan á púliliea suba la en el illa 12 de Junio p r ó x i m o y hora di 12 á 2 de ¡a larde las fincas que ó continuación se espresan', 
cuyo acto tendrá efecto en las Casas consistoriales de esla ciudad ante el Juez de primera instancia ü . Nicolás Casanoca y escribano 
I). Fé l ix de las Viillinas. fj, 
Wúmoro ' ! Valor. Imporle'áe ta l i l . il<! la Tipo paro la i . 
. n v i l o . P A R T I D O * ' D E L E O N . F I N C A S R Í J S T I C A S , ^ ~ . ' ¡^l,. ^ 3 
1 6 8 1 Éspeiliénte n ú m B13 = U i i i quiñnn ile (incas silos en t é rmino de V n | - , 
al deliifueiite, prueeilenlo (le las Monjas Catalinas- de esia e ludid, el , . . . . ' , „ • 
1100 cnal se compone de siele fiincgas du tierra cenleiial de 3." cóhdod, y ' ' 
de oi hn culomines de p rade r í a , sus linderos constan en e i espediente 
de su l a í o n , le lleva e» .rento Agustín D i e i y Cosme Alonso eti. . . . . 7 4 1,200 1,332 i ,332¡ * 
170.1 " l í .Espedlen le ,núm. 8l4.=>?Otro.()u¡.íioii de fincas sitos en té rmino d e ^ V i -
al llai^illambre; procedente de las Monjas Recolólas de esta ciudad, él 
1703 n i a l s¿ compone de dns fanegas y diez celemines de p rader ía de 3 ! 
calidad reRiidia, y de B¿ pies de oí bolado chopo, sus linderós constan-
en el e^pediunle de su rozón, le lleva e'i renta Francisco Sánchez en. 00 2,010. 1,080 2,010 : 
1704 Espediente i iúm. 81o .—Pr imer quiñón dedos en qüe está dividido una ' 
ni heredad procedente del Cabildo Coledrol de está ciudad, sita en t é r - ' ° 
1 7 2 5 mino de la misma y Navál r je ra , el cual se componede oiice fanegas , 
y ocho celemines de tierra trigal de 2." calidod; y.de seis, fanegos.de 
r • 3.a, de iseis. fanegas de tierra centenal de 2? c'ilidad, de nuéve fane-
gas y nueve celeniiñes de S " , y de siete fanegas y un'cclemin de pro-" 
. . d e r í a . d e ' J " . sus linderos .constan en el espediente de su rozón, le 
llevo Manuel Romos tusodo en renta en. . . ¿ •. •. . . ' 491 .7 ,29o 9 8 2 0 9,820 
1726 Espediente n ú m . 516 =Segundo quiñón de lo meucionoda lieredod. el ' 
- ¡pl , . d i ! ?? compone de diez fanegas de tierra trigal de 3." calidad, y' de. 
Í 1 2 9 ' u n o fonugo y nueve ce lémines de pniderja de 2!;'sus linderos cons- • 
tan en el espediente, de su lazon, le lleva Manuel Ramos, tasado en 
renta en. . . . . . . . . . . . 1 7 0 . ' 2 ,200 3,400 3,400 
• 1130: ¡Espediente núm. 5 2 1 . = U n quiñón de fincas s i l o s e n ' t é r m i n o de Corb i -
al Dos de lo Sobarriba, proct'dente do las Monjos Recoletos de esta clu-
1754 ' dód. él cual se compone de diez y seis fonegos de tierra centenal de 
3 ! calidad, y de seis celemines de prader ía de 3!, sus linderos cons-
tírn en el espediente de su razón, le llevo en renla Rafael Serrano en. 47 8 5 4 84C 8 5 1 
1 7 5 5 Espediente n ú m . 5-2i.=.Utro quiñón de fincas sitas en t é r m i n o de 
al Vi lb fe l i z , p:ocudentc de las Monjas Corbnjolas de esta ciudad, el cual 
1791 se compone de quince fanegas y tres celemines de t ieiro.de 3.a cal i-
dad, y de cuatro fanegas y un celemín de pruderío de 3 . ' , sus l i n -
derrs constan en e| espediente de su razón , le llevo en rento Manuel 
Rodr íguez en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 2,110 2,880 2,880 
P A R T I D O D E A S T O R G A , F I N C A S U R B A N A S . 
7 0 Espediente n ú m . 8 l 2 . = U n o casa-panero que hace el tercer quiñón do 
los en que está dividido la fábrica de Santo Catalina de Somozo, sita 
en el cosco de dkho pueblo al barrio del l 'ozo, consta de un solo 
piso bajo, y tiene uno superficie de 529 pies cuadrados, linda O , M . 
y N . con cosa do Tomüs San Mor Un y l ' . con calle del l 'ozo, tasado 
en rento en 2 0 700 500 700 
F I N C A S R U S T I C A S . 
3539 Espediente n ú m . 510 .=[ ' r imer quiñnn de los tres en que cstd dividida 
al la mencionado fábrica de Sonta Catalina de Somoza sita en t é r m i n o ii ' ii 
35G7 de dicho pueblo, el cual se compone du una fanega y seis celemines 
de fierro trigal de l . " calidad, do uno ftiucgo y tres celemines de cen-
tenal de 2?, de diez y siete fanegas de 3! y de uno lancea y siete ce-
lemines de prader ía , sus linderos constan en el espediente de su ra-
i o n , lo llevo Francisco Rodríguez y compañcro.s tasado en renta cu. 191 4,300 ' 3,820 -1,300 1 
I 
II I 
3oC8 EspciHonlc m'itn 511 ^ S e g u n d o qnifinn í o fu rpfiiriilfl flibnVn «¡an-
nl ta Cotaliim de Soinoz», el cual su cunipoue ilu uncu fanegas y nueve 
3001 orfeminfis de l ierrn centeiml de ¿? col i Ja i l , Je iliez y seis fan gas ile 
3 ! , y de cinco celemines y dos cuartillos de pratlerlo de 3." calidad, 
sus linderos constan en el espediente de su ruzon, le lleva Francisco 
Rodr íguez y compañeros , tasado en renta en 203 S,fi83 4 ,000 5,083 
P A R T I D O D E L A I 5 A Ñ E Z A , F I N C A S R U S T I O V S . 
5)12 Espediente n ú m 520 ==UII quiñón de fincas sitas en t é r m i n o ile Huer -
id ga de Frailes, procedente de la cofradía del Hosario de dicho piie-
b lo , el cual se compone de dos (anegas y diez celemines de tierra 
trÍH»! de 3 ! cali l lad, de tres fanegas de centenal de -2.*, de diez y 
seis fanegas de 3 » , y de tres celemines de pradeifa, sus linderos ' ' ' 
constan cu e) espediente de su r azón , le lleva en renta José G o n z á -
lez e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 151 2 ,545 2,718 2,71S 
1020 Espediente n ú m . 522 = l J n quiñón de (incas sitas en t é r m i n o de Zotes 
ni del l ' á r ami ) , procedente de la Ueclorfa de dicho pueblo, el cual se 
1031 compone (le'tres fanegas y ocho celemines de tierra de 1.* calidad, 
de veintinueve fanegas j cuatro celemines de í f t , y de 457 cepas de 
viña , su< linderos constan en el espediente de su razón, le lleva e » 
renta el Ecónomo en 40 7,618 720 7;645 
5)09 Espediente n ú m . 523 = O t r o quiñón de fincas procedentes de la fabri-
al ca de Zotes del P á r a m o , sito en t é r m i n o de dicho pueblo, el cual 
1019 se compone de seis celemines de tierra de 1.' calidad, de diez y sie- f f 
te fimegas.de 2 " , de diez y ocho fanegas de 3 a , y de diez y siete > 
fulleaos de tierra plantada de viña que'i'OuViene 5,1)04 cepas de 2.a 
y 3.a"calidad, le lleva en renta T o m á s Mar t ínez y compañeros e n . 1 2 0 ' : 8,951 2,160 ' - 8,951 
P A R T I D O D E L A V E C H . L A , F I N C A S R U S T I C A S . 
637 Espediente ní ini . 8I8.=IJ<) quiñón de fiiicos s¡las; en t é r m i n o d e B a r - ' • • ' • •• ' 
al r i n d e las Ollas , procedente de la fábrica de lo iglesia de dicho pué-
649 blo, el cual se enmpone de un celemin de tierra trigal de 1.' c a - ": 
li l nd , de una foni'ga de 2 . ° , J de cinco fauegiis de t ierra 'centenal ; . ' . 
de 3/" calidad, sus linderos constan en el espediente de su r a z ó n , le 
lleva en rento el p i r ro to del mismo pueblo en. . . . . . . . 30 556 540 ' 556 
N o cons ta cun i i ' l i ) c o n c l u y o e l a r r i e n d o d é los espresados ( ¡ u m o n e s ; p e r o se c o n s i d e r a c a d u c a d o a l af;o s ¡ -
la p i i l i l i c n c i o n do la ley do I . 0 do M a y o ú l l i m o . 
N O T A S . 
gn imi t e do ... , — - j — -- - . „ . . 
N o so n d i n i l i r á p i w l i i r n i | i i e no c n l i r a e l t i po de l a . s u i i a s l a . 
E l p r e e i o e n ip i e f u e r o n r e m a t a d a s , se p a g a r á un. l a f o r m a y p l a z o s q ü e p r e v i e n e e l a r t í c u l o C ° d e l a ' l e y de D e s -
a m n r t i z u c i o i i de 1.° de M a y o ú l t i m o . 
L n s Tilicas de quo so t r a í a , - no se l i a l l a n g r a v a d a s c o n c a r g a a l g u n a , s e g ú n r e s u l t a de l o s a n t é c e d ó n l c s q u e e x i s t e n 
' • = •••• •>•'- : - - : — • » ' 1 c o m p r a d o ^ . 
. J . l í . IMIVIIO . . . . w « v , . . n u . . . p , , . . » , U W Q , . . . , W V „ , F T H . . U . . . . . . v u . . . . . . ^ U .JMV VA 
e n In C m i l a In r in p r i n c i p a l de l l a o i n u d u p ú l i l i c a de es l i i p r o v i n c i a ; p e r o s i a p a r e c i e s e , se i i i d e i n n i z a r á a l c o m p r i 
\ j O * d u r e c l i D S de t a s a c i ó n y d o m a s d u l e s p e d i i - n t e , has ta l a l o m a de p o s e s i m i s e r á n de c u e i i l á d e l r e m a t a n l e . 
A la vez q u i ! o n esta c n i i i l a l se v e r i f i c a r á o t ro r e m a t e e n e l m i s m o d i a y h o r a , e n l a c a b e z a de p a r t i d o a d 
estas c o r r e s p o í i d a n . L e ó n 10 de M a y o de 1 8 5 l 5 . = C o ) u i n a n C a s t a i i o n y A c e v e d o . 
o n d e 
AMJNCIO. 
L a finca m a r c a d a c o n e l n ú m . 0 1 , 6 8 0 d e l i n v e n t a r i o d e l a s a n u n c i a d a s p a r a e l d i a 7 d e J u n i o p r ó -
x i i i i o , c o m o d e m a y o r c u a n t í a , es d e m e n o r , p o r c u y a r a z ó n n o se c e l e b r a r á s u b a s t a e n l a C o r l e . L o q u e 
se a n u n c i a e n e l B o l e t í n o l i c i a l d e l a p r o v i n c i a p a r a q u e l l e g u e á c o n o c í i n i e n t o d e l p ú b l i c o . 
L e ó n 7 d e M . i y o d e 1 8 5 6 . A C o l o m a n C a s t a i i o n y A c e b e d o . 
L e ó n ; E s l a b l c c i m i e n t o l i p o g r á f i c o d e l a V i u d a é H i j o s d e M i í i o n . 
